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1 Les  objectifs  définis  lors  de  la  première  campagne  de  prospection  en 2008  ont  été
partiellement poursuivis en 2009.
2 Cinq seuils avaient été repérés à partir de l’étude croisée des archives (archives des Ponts
et  Chaussées,  cadastre  napoléonien,  carte  archéologique,  etc.),  et  des  données
topographiques  (bathymétries  Ponts  et  Chaussées,  IGN 25 000).  Des  vérifications  au
sondeur et des plongées de reconnaissance avaient confirmé leur position. Sur les cinq
seuils, trois d’entre eux avaient livré du mobilier. Le seuil S4 le plus prometteur, fît l’objet
d’une prospection systématique en 2008.  La poursuite des prospections,  prévue sur le
seuil 5  à 1 200 m  en  aval,  a  été  malheureusement  hypothéquée  par  les  mauvaises
conditions  météorologiques  de  cette  année 2009  (pluies  puis  sécheresse  engendrant
successivement une mauvaise visibilité et des niveaux d’eau très bas).
3 Les quelques plongées ont néanmoins permis d’évaluer ce nouveau secteur. Le lit de la
rivière présente un fond sédimentaire comparable au seuil S4. La zone d’étude longue
d’environ 200 m, a été divisée en quatre secteurs de cinquante mètres, afin de faciliter le
travail de reconnaissance et prospection subaquatique. Dans le premier secteur (à partir
de l’aval), un ensemble des bois travaillés et un pieu de grosse section, en chêne, ont été
repérés. On note dans l’environnement de ces bois, la présence de nombreux fragments
de tegulæ.Le second secteur est lui aussi, riche en mobilier : pierre de lest, outils, tegulæ;un
mur de pierres (gué aménagé ?) coupe la rivière en bas de zone.
4 C’est dans cet environnement qu’un casque du type cabasset (XVIIe s.) a été mis au jour.
Les deux autres sous-secteurs en amont sont vierges de vestiges.
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5 Les résultats modestes de cette seconde campagne confirment néanmoins l’occupation du
seuil S5  et  un  éventuel  aménagement  lié  au  franchissement.  La  poursuite  des
reconnaissances systématique des hauts fonds recensés entre Torxé et Tonnay-Boutonne
est nécessaire pour évaluer le potentiel archéologique de cette section de la Boutonne.
Les  deux  campagnes  de  prospection  subaquatique  entreprises  depuis 2008  confortent
cette méthode malgré des résultats inégaux.
6  (Fig. n°1 : Rivière boutonne, Pas du Pré : Cabasset ) et (Fig. n°2 : Cabasset contemporain




Fig. n°1 : Rivière boutonne, Pas du Pré : Cabasset 
Auteur(s) : Mariotti, Jean-François (SRA). Crédits : Mariotti Jean-François SRA (2009)
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Fig. n°2 : Cabasset contemporain de l’exemplaire de la Boutonne, musée de l’arme du Génie à
Angers
Auteur(s) : Mariotti, Jean-François (SRA). Crédits : Mariotti Jean-François SRA (2009)
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